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    【雑誌】 著者名 （西暦発行年）． 論文題目，雑誌名，巻（号）， 開始頁―最終頁．  
    【書籍】 著者名 （西暦発行年）． 書名，版表示，巻数，出版社，引用頁．  
    【編集書籍】 著者名 （西暦発行年）． 論文題目，編者名，書名，発行所名，開始頁―最終頁．  
    引用文献の著者，編者が 4 名以上の場合は，最初の 3 名を記載し，以降は，「－ら」，または et al. 
とする。文献の表題は，副題を含めてフル・タイトルを記す。抄録の引用は，表題の最後に（会），






















東京都多摩市唐木田 2 ‒ 7 ‒ 1
株式会社相模プリント
神奈川県相模原市緑区東橋本 1 ‒ 14 ‒17
ningengakubucho@otsuma.ac.jp
